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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ïîäàëüøà ³íòåíñèô³-
êàö³ÿ ³ óñêëàäíåííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ âèìàãàº 
â³ä ó÷í³â âåëèêîãî ïñèõ³÷íîãî íàïðóæåííÿ òà ô³-
çè÷íèõ çóñèëü. Îòæå, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ô³çè÷íî¿ 
ï³äãîòîâëåíîñò³ ³ ñòàíó çäîðîâ’ÿ ä³òåé º îäíèì ç 
ãîëîâíèõ çàâäàíü ñó÷àñíî¿ øêîëè. Ðåàë³çóâàòè 
ïðîãðàìó îçäîðîâëåííÿ ìîæå â÷èòåëü ïðîôåñ³é-
íî êîìïåòåíòíèé, ÿêèé â³ä÷óâàº çíà÷óù³ñòü ñâîº¿ 
ä³ÿëüíîñò³ òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çäîðîâ’ÿ ó÷í³â. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ç äàíî¿ ïðîáëåìè. 
Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ê³ëüê³ñòü çäîðîâèõ ä³òåé â 
Óêðà¿í³ ùîðîêó çìåíøóºòüñÿ, çíèæóºòüñÿ ¿õ ð³-
âåíü ô³çè÷íî¿ ïðàöåçäàòíîñò³, ïîøóê íîâèõ ôîðì 
³ çàñîá³â ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â çàãàëüíîîñ-
â³òíüî¿ øêîëè ìàº â³äáóâàòèñü â îçäîðîâ÷îìó íà-
ïðÿìêó [1]. Îòæå, ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêîì ìàé-
áóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â ìàº áóòè 
îïòèìàëüíèé ï³äá³ð çàñîá³â ³ ôîðì ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ â³äïîâ³äíî äî â³êîâèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ 
îñîáëèâîñòåé ä³òåé. Îñíîâîþ íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè 
â øêîë³ âîíè ïîâèíí³ ââàæàòè çäîðîâèé ñïîñ³á 
æèòòÿ ó÷í³â, âèõîâàííÿ ³íòåðåñó òà çâè÷êè äî 
ñèñòåìàòè÷íèõ çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè, ôîð-
ìóâàííÿ ïðàâèëüíî¿ ïîñòàâè, ðîçâèòîê ô³çè÷íèõ 
ÿêîñòåé, ï³äãîòîâêà äî ðîáîòè ç áàòüêàìè, çàñòî-
ñóâàííÿ íîâèõ îçäîðîâ÷èõ òåõíîëîã³é. 
Çàâäàííÿ. Îñê³ëüêè îñíîâíîþ ìåòîþ ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé º ôîðìóâàííÿ, çáåðåæåííÿ 
òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ, ³ âñÿ ñèñòåìà ô³çè÷íî-
ãî âèõîâàííÿ Óêðà¿íè áàçóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ 
ïð³îðèòåòó îçäîðîâ÷î¿ ñïðÿìîâàíîñò³, âàæëèâîþ 
ñêëàäîâîþ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â º ôîðìóâàííÿ 
óì³íü âèõîâóâàòè ó ä³òåé ³íòåðåñ ³ çâè÷êó äî ñèñ-
òåìàòè÷íèõ çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ, ïîòðåáó 
ó ô³çè÷íîìó âäîñêîíàëåíí³, ðîçâèâàòè ô³çè÷í³ 
ÿêîñò³, ï³äáèðàòè çàñîáè ³ ôîðìè ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ â³äïîâ³äíî äî â³êîâèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ 
îñîáëèâîñòåé, áóäóâàòè ïðàâèëüíó ïîñòàâó, ïðî-
âîäèòè ïðîô³ëàêòèêó ïëîñêîñòîïîñò³, ùî ³ ñòàëî 
ïðåäìåòîì íàøîãî äîñë³äæåííÿ. 
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Íàéàêòóàëüí³øèìè â 
çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ º ïðîáëåìè îïòèì³çàö³¿ 
ô³çè÷íî¿ àêòèâíîñò³ ä³òåé, ïîøóê ï³äõîä³â äî çà-
áåçïå÷åííÿ áàëàíñó ô³çè÷íî¿ ³ ðîçóìîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ó÷í³â â ñòðóêòóð³ íàâ÷àëüíîãî äíÿ, òèæíÿ, 
ðîêó. Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ îçäîðîâ÷èõ çàâäàíü ñë³ä 
çàñòîñîâóâàòè ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè ðîáîòè. 
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Â ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ãîòîâíî-
ñò³ ìàéáóòí³õ ñïåö³àë³ñò³â ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
äî âåäåííÿ îçäîðîâ÷î¿ ðîáîòè ñë³ä ñïðÿìóâàòè 
íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü íà ðîçêðèòòÿ êîíêðåòíèõ 
ïåäàãîã³÷íèõ çàâäàíü. Òàê, íà çàíÿòòÿõ êóðñó 
«Òåîð³ÿ òà ìåòîäèêà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ» çà òå-
ìîþ «Ïîçàêëàñí³ ôîðìè ðîáîòè», ç ìåòîþ ôîð-
ìóâàííÿ óì³íü âèõîâóâàòè ³íòåðåñ ä³òåé äî çà-
íÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ, ìîæíà ïðîïîíóâàòè 
òàê³ çàâäàííÿ:
1. Ïðîàíàë³çóâàòè ïðîâåäåííÿ çìàãàíü ó÷è-
òåëÿìè øêîëè. 
2. Ñêëàñòè ïîëîæåííÿ ïðî çìàãàííÿ (ç îá-
ðàíîãî âèäó ñïîðòó, ðóõëèâèõ ³ãîð, äåðæàâíèõ 
òåñò³â), ïðè÷îìó âñ³ ñòóäåíòè ãðóïè ãîòóþòü ð³çí³ 
çìàãàííÿ. 
3. Ñêëàñòè çàÿâêó íà ó÷àñòü â çìàãàííÿõ. 
4. Ï³äãîòóâàòè ïðîòîêîëè äî çìàãàíü. 
5. Ñêëàñòè ñöåíàð³é ³ ïðîãðàìó çìàãàíü «Âå-
ñåë³ ñòàðòè». 
Âèêîíàííÿ òàêèõ çàâäàíü ïåðåäáà÷àº íàÿâ-
í³ñòü áàçè çíàíü ç ïèòàíü çàñîá³â ³ ôîðì ïðî-
âåäåííÿ ïîçàêëàñíî¿ ðîáîòè. Êð³ì òîãî, äîòðè-
ìóþ÷èñü ïðèíöèïó äåìîíñòðàö³¿ ³ çàêð³ïëåííÿ 
ó âïðàâëÿííÿõ, öèì ïðàêòè÷íèì çàâäàííÿì ìàº 
ïåðåäóâàòè ïåðåãëÿä ³ àíàë³ç ñïîðòèâíî-ìàñîâèõ 
çàõîä³â â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³. Ñòóäåíòè ñïî-
ñòåð³ãàþ÷è ïðîâåäåííÿ, íàïðèêëàä, çìàãàíü «Âå-
ñåë³ ñòàðòè», ÿê³ ïðîâîäÿòü äîñâ³ä÷åí³ â÷èòåë³, 
ìîæóòü âèñëîâëþâàòè ñâî¿ äóìêè ùîäî îðãàí³çà-
ö³¿ òà ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè ñâî¿ òåîðå-
òè÷í³ íàðîáêè ó ôîðì³ ðîëüîâî¿ ãðè. 
Îñíîâíèì îðãàí³çàö³éíî-ïåäàãîã³÷íèì ïðèí-
öèïîì ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³é 
øêîë³ ìàº ñòàòè äèôåðåíö³éîâàíå âèêîðèñòàííÿ 
çàñîá³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè íà çàíÿòòÿõ ç³ øêîëÿ-
ðàìè ð³çíî¿ ñòàò³, â³êó, ñòàíó çäîðîâ’ÿ, ð³âíÿ ô³-
çè÷íîãî ðîçâèòêó òà ï³äãîòîâëåíîñò³. Ç ìåòîþ ðå-
àë³çàö³¿ íà ïðàêòèö³ çíàíü ñïåöèô³êè çàíÿòü ç ó÷-
íÿìè ñïåö³àëüíî¿, ï³äãîòîâ÷î¿ ìåäè÷íèõ ãðóï, 
ôîðìóâàííÿ óì³íü âðàõîâóâàòè ³íäèâ³äóàëüí³ 
îñîáëèâîñò³ ä³òåé, ñòàí ¿õ çäîðîâ’ÿ, ïðîïîíóºòüñÿ 
íà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ êóðñó «Ã³ìíàñòèêà ç ìå-
òîäèêîþ âèêëàäàííÿ» òà «Ñïîðòèâíî-ïåäàãîã³÷íå 
âäîñêîíàëåííÿ (ã³ìíàñòèêà)» âèêîíàííÿ ñòóäåí-
òàìè çàâäàíü ç ï³äãîòîâêè êîìïëåêñ³â âïðàâ äëÿ 
çàíÿòòÿ ñïåö³àëüíî¿ ìåäè÷íî¿ ãðóïè: 
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à) äëÿ ãðóïè ä³òåé ³ç çàõâîðþâàííÿìè ñåðöå-
âî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè; 
á) äëÿ ä³òåé ³ç çàõâîðþâàííÿìè ñèñòåìè äè-
õàííÿ;
â) äëÿ ãðóïè ³ç çàõâîðþâàííÿìè øëóíêîâî-
êèøêîâîãî òðàêòó ³ ïå÷³íêè;
ã) äëÿ ó÷í³â ³ç çàõâîðþâàííÿìè íèðîê;
ä) äëÿ ãðóïè ä³òåé ³ç çàõâîðþâàííÿìè îïîðíî-
ðóõîâîãî àïàðàòó. 
Ïðè÷îìó ãðóïà ñòóäåíò³â ðîçïîä³ëÿºòüñÿ íà 
ï’ÿòü ï³äãðóï, êîæíà ãîòóº îäíå ç çàâäàíü ñàìî-
ñò³éíî, à íà çàíÿòòÿõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ð³çíî-
ìàí³òíèõ êîìïëåêñ³â âñ³ ñòóäåíòè îòðèìóþòü 
³íôîðìàö³þ ³ àíàë³çóþòü îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ 
ðîáîòè ç ó÷íÿìè ç ð³çíèìè çàõâîðþâàííÿìè. 
Ç îãëÿäó íà òå, ùî 90% øêîëÿð³â íå ïîòðà-
ïëÿþòü äî ãðóïè «ïîâí³ñòþ çäîðîâèõ» [1, c. 51], 
ç ìåòîþ çàïðîâàäæåííÿ ³ çä³éñíåííÿ îñîáèñò³ñíî 
îð³ºíòîâàíîãî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, â ìåòîäè÷íèõ 
çàâäàííÿõ (îñîáëèâî ïîâ’ÿçàíèõ ç á³ãîì, ñòðèá-
êàìè, ñèëîâèìè âïðàâàìè) îáîâ’ÿçêîâî ñë³ä îáó-
ìîâëþâàòè êîíòèíãåíò ó÷í³â. Íàïðèêëàä: â êëàñ³ 
28 ó÷í³â, 2 — â³äíåñåí³ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ äî ï³ä-
ãîòîâ÷î¿ ìåäè÷íî¿ ãðóïè, 4 — íà çàíÿòòÿõ ï³ñëÿ 
ïðîñòóäíèõ çàõâîðþâàíü, 1 — ìàº äóæå íèçüêèé 
ð³âåíü ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³. Ç ìåòîþ ïðàê-
òè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ íàáóòèõ çíàíü ùîäî äèôåðåí-
ö³éîâàíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé ìîæíà 
ïðîïîíóâàòè òàê³ çàâäàííÿ: ñêëàñòè ³ îá´ðóíòó-
âàòè ïëàí ñïîðòèâíî¿ ãîäèíè âðàõîâóþ÷è ³íäè-
â³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ òà ³íòåðåñè ä³òåé (â êëàñ³ 
º ó÷í³, ÿê³ ö³êàâëÿòüñÿ ôóòáîëîì, ã³ìíàñòèêîþ, 
ïëàâàííÿì; º ä³òè íå âïåâíåí³ â ñâî¿õ ñèëàõ, à òà-
êîæ ó÷í³ ï³ñëÿ õâîðîáè òà â³äíåñåí³ äî ñïåö³àëü-
íî¿ ìåäè÷íî¿ ãðóïè ç çàõâîðþâàííÿì íèðîê). 
Îñê³ëüêè îäíèì ç âàæëèâèõ êîìïîíåíò³â âè-
ð³øåííÿ çàâäàíü çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ çäî-
ðîâ’ÿ ä³òåé º ðîçâèòîê ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé, ç ìå-
òîþ àêòèâ³çàö³¿ ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ ñòóäåíò³â 
³ ôîðìóâàííÿ â íèõ íàâè÷îê ðîçâèòêó ô³çè÷íèõ 
ÿêîñòåé ó ä³òåé, â êóðñ³ «Ã³ìíàñòèêà ç ìåòîäèêîþ 
âèêëàäàííÿ» òà «Ñïîðòèâíî-ïåäàãîã³÷íå âäîñêî-
íàëåííÿ» ìîæíà ðåêîìåíäóâàòè òàê³ çàâäàííÿ äëÿ 
ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ³ ìåòîäè÷íèõ çàíÿòü (òàáë. 1). 
Àíàëîã³÷í³ çàâäàííÿ ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ 
â ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ êóðñ³â «Ëåãêà àòëåòèêà ç 
ìåòîäèêîþ âèêëàäàííÿ», «Ðóõëèâ³ ³ãðè» òà ³íø³. 
 Íåãàòèâí³ òåíäåíö³¿ çíèæåííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ 
ä³òåé âèìàãàþòü óâàæíîãî ñòàâëåííÿ äî ïðîáëå-
ìè ôîðìóâàííÿ ïðàâèëüíî¿ ïîñòàâè. Àäæå ïîðó-
øåííÿ ôîðìè ãðóäíî¿ êë³òêè, âèêðèâëåííÿ õðåá-
òà ïðèçâîäÿòü íå ò³ëüêè äî çì³íè ôîðìè ò³ëà, ïî-
ã³ðøåííÿ õîäè, ïëîñêîñòîïîñò³, àëå é íåïðàâèëü-
íîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ëåãåí³â, øëóíêó, ñåðöÿ. 
Âðàõîâóþ÷³ òå, ùî øê³ëüíèé â³ê íàéíåáåç-
ïå÷í³øèé, à ôîðìóâàííÿ ïðàâèëüíî¿ ïîñòàâè âè-
ìàãàº ïîñò³éíî¿ óâàãè, ìè ââàæàºìî äîö³ëüíèì, 
àêöåíòóþ÷è óâàãó íà ïðè÷èíàõ âèíèêíåííÿ âè-
êðèâëåííÿ õðåáòà, ïðàêòè÷íî ðåàë³çóâàòè óì³í-
íÿ ôîðìóâàííÿ ïðàâèëüíî¿ ïîñòàâè ó ðîçðîáö³ 
ôðàãìåíò³â ñåð³¿ çàíÿòü: êîìïëåêñè âïðàâ ç ì³-
øå÷êàìè íà ãîëîâ³, âïðàâè íà ëàâ³, êîëîä³ (êóðñ 
«Ã³ìíàñòèêà ç ìåòîäèêîþ âèêëàäàííÿ» òà «Ñïîð-
òèâíî-ïåäàãîã³÷íå âäîñêîíàëåííÿ»). 
Äëÿ ðåàë³çàö³¿ îçäîðîâ÷èõ çàâäàíü ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ó ï³äãîòîâö³ ìàéáóòí³õ ñïåö³àë³ñò³â 
ñë³ä íàö³ëþâàòè ¿õ íà ïðîâåäåííÿ ðîáîòè ç ïðî-
ô³ëàêòèêè ïëîñêîñòîïîñò³ (äåìîíñòðàö³ÿ âèêëà-
äà÷åì íàéåôåêòèâí³øèõ âïðàâ, ÿê³ ï³äòðèìóþòü 
ñêëåï³ííÿ ñòîïè, ñïðèÿþòü íàòÿãóâàííþ çâ’ÿç-
êîâîãî àïàðàòó, êîðèãóþòü õèáíó ïîñòàâó ñòîïè; 
çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè: ï³äãîòóâàòè 
êîìïëåêñ âïðàâ äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ïëîñêîñòîïîñò³ 
³ íà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ ïðîâåñòè ç ãðóïîþ). 
Îçäîðîâ÷à ñïðÿìîâàí³ñòü ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãî-
òîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ïðîñòåæóºòüñÿ ³  â çà-
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè Ìåòîäè÷í³ çàâäàííÿ íà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ
Äëÿ ðîçâèòêó ñèëè ï³äãîòóâàòè êîìïëåêñ âïðàâ, 
çìàãàëüí³ çàâäàííÿ
Ïðîâåñòè ç ãðóïîþ (çàïðîïîíóâàòè çàâäàííÿ ç óðà-
õóâàííÿì ñòàò³ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, ð³âíÿ 
ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³: â êëàñ³ ð³âíà ê³ëüê³ñòü õëîïö³â 
òà ä³â÷àò, äâîº ä³â÷àò â³äíåñåí³ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ äî 
ï³äãîòîâ÷î¿ ìåäè÷íî¿ ãðóïè, òðîº õëîïö³â ìàþòü íèçüêèé 
ð³âåíü ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³
Äëÿ ðîçâèòêó ãíó÷êîñò³ ï³äãîòóâàòè êîìïëåêñ âïðàâ, 
çìàãàëüí³ çàâäàííÿ
Ïðîâåñòè ç ãðóïîþ, äèôåðåíö³þþ÷è çàâäàííÿ äëÿ 
õëîïö³â ³ ä³â÷àò
Äëÿ ðîçâèòêó ñïðèòíîñò³ ï³äãîòóâàòè âïðàâè, ðóõëèâ³ 
³ãðè ç ïðåäìåòàìè
Ïðîâåñòè ç ãðóïîþ (âèêîðèñòàòè âïðàâè  äëÿ êîîðäèíàö³¿, 
ð³âíîâàãè, ³ì³òàö³éí³)
Òàáëèöÿ 1
Çàâäàííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ óì³íü ðîçâèâàòè ô³çè÷í³ ÿêîñò³ ó ä³òåé
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âäàííÿõ, ÿê³ àêöåíòóþòü óâàãó ñòóäåíò³â íà íå-
îáõ³äíîñò³ â÷èòè ä³òåé ïðàâèëüíî äèõàòè ï³ä ÷àñ 
âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ. Òàê³ çàâäàííÿ ïðîïî-
íóþòüñÿ íà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ ïðè ïðîâåäåíí³ 
çàãàëüíîðîçâèâàþ÷èõ âïðàâ, á³ãó. Ìè ââàæàºìî 
äîö³ëüíèì àêöåíòóâàòè ï³ä ÷àñ ïðàêòè÷íèõ çà-
íÿòü: äèõàííÿ ð³âíîì³ðíå, ÷åðåç í³ñ, âäèõ çá³ãà-
ºòüñÿ ç âèïðÿìëåííÿì êîðïóñó, ï³äíÿòòÿì àáî 
ðîçâåäåííÿì ðóê; ï³ä ÷àñ á³ãó íà 4 êðîê³ âäèõ, íà 
4 — âèäèõ. 
Âèñíîâêè. Âèõîäÿ÷è ç ïðèíöèïó ïð³îðèòåòó 
îçäîðîâ÷î¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ñèñòåìè ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ òà âðàõîâóþ÷è âåëèêå ñîö³àëüíå çíà÷åí-
íÿ ïðîáëåìè îçäîðîâëåííÿ íàö³¿ ³ ðîë³ â÷èòåëÿ 
â éîãî ðåàë³çàö³¿, çàïðîïîíîâàíî çàñîáè, ìåòîäè, 
ÿê³ ôîðìóþòü óì³ííÿ âèõîâóâàòè ó ä³òåé ³íòåðåñ 
òà çâè÷êó äî ñèñòåìàòè÷íèõ çàíÿòü ô³çè÷íèìè 
âïðàâàìè øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ 
ôîðì ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷î¿ ³ ñïîðòèâíî-ìà-
ñîâî¿ ðîáîòè, äèôåðåíö³éîâàíî âèêîðèñòîâóâàòè 
çàñîáè ³ ôîðìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â³äïîâ³äíî 
äî â³êîâèõ, ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, ðîçâè-
âàòè ô³çè÷í³ ÿêîñò³, ôîðìóâàòè ïðàâèëüíó ïî-
ñòàâó, ïðîâîäèòè ðîáîòó ç áàòüêàìè. 
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